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MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ MAALISKUUSSA 1984
M a jo itu s t ila s to  kuvaa m ajoitustoim intaa n iis sä  m a jo itu s li ik ­
ke issä, j o i l l a  on asetuksen (Asetus majoitus- ja  ra v itsem u s liik ­
ke is tä  502/69) edellyttämä e linke ino lupa  majoitustoim innan 
harjo ittam iseen. Huomattava osa majoitustoim intaa jää t i la s to n  
u lkop uo le lle , esim. useimmat lomakylät ja  re tke ilym ajat, lähes 
ka ikk i le ir in tä a lu e e t  sekä yömajat.
M a jo itu s t ila s to  tuotetaan uudistettuna vuoden 1983 a lusta  läh ­
t ie n . Uudistusta ja  laskentatapaa on se lo ste ttu  tiTasto tiedo tuk - 
s issa  LI 1983:14 ja  1984:10 sekä k ä s it te itä  ja  määritelm iä t i -  
lastotiedotuksessa "M a jo itu s liikke iden  kapas itee tt i 1984" (LI 
1984:9).
M a jo itu s liik k e is sä  maaliskuussa 1984 tapahtuneista yöpym isistä 
o l i  ulkomaalaisten yöpymisiä 17 % (v. 1983 19 %). Yöpymisten ko­
konaismäärästä o l i  h o te llie n  osuus 91 % (v. 1983 91 %), kun taas 
ulkomaalaisten yöpym isistä t u l i  h o te llie n  o sa lle  97 % (v. 1983 
97 %). Kapasiteetin  käyttöaste o l i  koko maan osa lta  58 (v. 1983 59). 
Pe ittävyysprosenttien  va ih te lu t vo ivat heikentää jonk in  verran 
etenkin lä än e ittä is te n  lukujen ve rta ilu ke lp o isuu tta .
INKVARTERINGSANLÄGGNINGARNAS BELÄGGNING I MARS 1984
Inkva rte r ing ss ta tis t ik en  beskriver inkvarteringsverksamheten vid 
de inkvarteringsanläggningar som e n lig t  förordning (Förordning 
om härbärgerings- och förp lägnadsröre lser 502/69) har t i l l s t l n d  
a t t  bedriva inkva rte ringsrö re lse . En sto r del av inkva rte rings­
verksamheten b l i r  utanför denna s t a t is t ik ,  t.ex . de f le s ta  se- 
mesterbyar och vandrarhem, s l gott som a lla  campingplatser samt 
natthärbärgen.
F rln  och med början av 1983 har in k va rte r in g ss ta t is t ik en  revide- 
ra ts . För revideringen och beräkningsgrunderna redogjorts i 
s ta t is t is k a  rapporter LI 1983:14 och 1984:10. För begrepp och 
d e f in it io n e r  har redogjorts i s t a t is t i  sk rapport "Inkvarteringsan- 
1äggningarnas kapacite t 1984 (LI 1984:9).
I mars 1984 svarade utlänningar fö r 17 procent (19 % 1983) av 
övernattningarna pS inkvarteringsanläggningarna. Av det to ta la  
an ta le t övernattningar skedde 91 procent (91 % 1983) p l hotel 1, 
medan utlänningars övernattn ingar t i l i  97 procent skedde p l ho- 
t e l l  (97 % 1983). I hela landet var beläggningsgraden 58 pro­
cent (1983 59 %). Variationerna i täckningsprocenterna kan ocksl 
i nlgon min minska jämförbarheten, i  synnerhet fö r uppgifterna 
lä n sv is .
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SUMMARY
The accommodation s t a t is t ic s  provide information about es­
tablishm ents w ith a statu tory  trade licen ce  fo r accommodation 
a c t iv it y .  A considerab le percentage of accommodation a c t iv ity  is  
not included in  the s t a t is t ic s ,  e.g. most holiday v illa g e s  and 
youth hoste ls , and almost a l l camping s ite s  and lodging houses. 
The accommodation s t a t is t ic s  were revised at the beginning of 
1983. As part o f the data fo r January, a more de ta iled  account is  
given o f accommodation s t a t is t ic s  and the p r in c ip le s  of ca lcu la ­
t io n  (LI 1984:10). Consepts and d e f in it io n s  are ou tlined  in the 
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